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O presente relatório de estágio profissionalizante tem como objetivo dar cumprimento ao n.º 1 do 
artigo 9º do Regulamento de Inscrição, Estágio e Exame Profissional da Ordem dos Contabilistas 
Certificados (OTOC, 2010), correspondendo ao plano de estágio na “CCTOC - Serviços de 
Contabilidade, Consultadoria e Assessoria Fiscal, Lda.”, que presta serviços de contabilidade, 
fiscalidade e consultadoria. Complementarmente pretende-se, por um lado, discutir as experiências 
e competências adquiridas ao longo do estágio profissionalizante e, por outro lado, demonstrar a 
capacidade de identificação e desenvolvimento de soluções, de reflexão sobre as ações realizadas e 
suas implicações éticas e sociais e de comunicação das conclusões a apresentar. 
 
Metodologicamente, esta investigação desenvolveu duas abordagens complementares: a revisão 
bibliográfica, na análise teórica; e o caso de estudo, na análise prática. A revisão bibliográfica 
proporcionou uma visão abrangente de investigações científicas no âmbito da contabilidade e da 
fiscalidade, bem como da legislação promulgada. O caso de estudo, relativo à empresa-cliente da 
“CCTOC, Lda.”, ou seja a “Residência, Lda.”, que corresponde a uma instituição de apoio social 
para pessoas idosas, com alojamento, centrou-se nas dinâmicas necessárias para que o 
cumprimento do n.º 1 do artigo 9º do Regulamento de Inscrição, Estágio e Exame Profissional da 
Ordem dos Contabilistas Certificados (OTOC, 2010) possa ser uma realidade. 
 
As atividades desenvolvidas durante o período de estágio permitiram vivenciar a receção, 
organização, separação e contabilização de documentos contabilísticos, para além dos 
procedimentos inerentes ao processamento de remunerações, ao apuramento dos impostos, às 
operações de encerramento de contas e à elaboração do “dossier fiscal”, sempre no cumprimento 
dos requisitos de conduta ética e deontologia profissional. Também a análise dos rácios e 
indicadores mais relevantes, tendo por base as demonstrações financeiras da “Residência, Lda.” no 
período de 2013 a 2015, em paralelo com uma análise da contabilidade analítica, permitiu 
desenvolver uma análise financeira crítica e proativa. 
 
Palavras-chave: Contabilidade; Fiscalidade; Contabilista Certificado; SNC. 
JEL Classification: M41  Accounting  
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The purpose of this internship report is to comply the Article 9 (number 1) of the Registration 
Regulation, of Internship and Professional Examination of the Order of Certified Accountants 
(OTOC, 2010), corresponding to the internship program in "CCTOC - Serviços de Contabilidade, 
Consultadoria e Assessoria Fiscal, Lda.", which provides accounting, tax and consulting services. 
In addition, it is intended to discuss, on the one hand, the experiences and skills acquired during the 
vocational training internship, on the other hand, to demonstrate the capacity to identify and 
develop solutions, to reflect on actions undertaken and their ethical, social and communication 
implications for the conclusions to be submitted. 
 
Methodologically, this research developed two complementary approaches: a bibliographical 
review, in the theoretical analysis; and the case study, in the practical analysis. A bibliographical 
review provided a comprehensive view of scientific investigations in the framework of the 
accounting and taxation, as well as enacted legislation. The case study, related to the client 
company of "CCTOC, Lda.", that is the "Residência, Lda.", which corresponds to a social support 
institution for elderly people, with accommodation, focused on the necessary dynamics, in order to 
make it possible the fulfillment of the Article 9 (number 1) of the Registration Regulation, of 
Internship and Professional Examination of the Order of Certified Accountants (OTOC, 2010). 
 
The activities carried out during the professionalizing period of training, allowed the reception,  
organization, separation and accounting of the accounting documents, in addition to the procedures 
inherent to the processing of remunerations, tax clearance,  and  the preparation of the "tax 
dossier", always in  compliance with the requirements of ethical conduct and professional ethnics. 
There is also an analysis of the most relevant ratios and indicators, based on the financial 
statements of "Residência, Lda." in the period from 2013 to 2015, in parallel with an analysis of 
analytical accounting, allowing a critical and proactive financial analysis. 
 
Key words: Accounting; Taxation; Certified Accountant; SNC. 
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